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M SD M SD M SD M SD Reliability
Importance…score 4.63 1.24 5.71 0.82 3.65 1.43 4.66 1.45
Uncertainty…score 5.09 1.40 2.45 1.36 2.81 1.56 3.47 1.85
Time1…negative…emotion…score 42.69 25.70 40.52 21.28 38.22 21.43 40.50 22.75 .854（α）
Time2…negative…emotion…score 21.73 17.43 20.96 16.68 19.86 20.64 20.86 18.14 .853（α）
Curiosity…score 5.59 1.29 5.68 0.79 5.16 1.37 5.48 1.19
Attention…score 5.36 1.89 4.95 2.00 4.74 2.01 5.02 1.96 .616***（r）
Note.… …The…Importance,…Uncertainty,…Curiosity…and…Attention…scores…could…range…from…1…to…7.…Negative…
emotion…scores…at…Times…1…and…2…could…range…from…0…to…100.…***p…<….01
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The effects of uncertainty and curiosity




An… investigation… of… the…duration… of… emotional… experience… is…needed… to… examine… the…
dynamicity… of… emotion.…One… of… the… variables… predicting… the… duration… of… emotional…
experience…is…uncertainty.…When…people…experience…emotion…eliciting…events…that…they…do…
not…know…well,…they…are…likely…to…pay…attention…to…it…and,…as…a…result,…experience…prolonged…
emotions.…However,…previous… studies…have… focused…on…positive… emotions… and…did…not…
test… the…effect…of…uncertainty…on…negative…emotions.…Moreover,… curiosity,… rather… than…
uncertainty,…is…said…to…prolong…attention;…and…curiosity…is…not…always…related…to…uncertainty.…
In…the…present…study,…we…manipulated…and…tested…the…effect…of…uncertainty…on…the…duration…
of… emotion.… In…addition,…we…measured…curiosity… to… test… its… effect…as…well.…The… results…
showed…that…uncertainty…did…not…prolong…the…duration…of…emotion,…whereas…curiosity…was…
positively…related… to…attention,…and…attention…was…positively…related… to… the…duration…of…
emotion.…Although…there…was…not…a…significant…mediation…effect,… the…results… indicate…that…
curiosity…stimulates…attention…and,…in…turn,…attention…prolongs…emotional…experience.
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